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Music ORCHESTRA 
INVOCATION REv. JOHN L. Hon 
:MUSIC ORCHESTRA 
COMMENCEMENT ADDRESS 
DR. S. C. MITCHELL 
PRESIDENT OF DELAWARE COLLEGE 
MUSIC ORCHESTRA 
PRESENTATION OF Cuss PRES. 0. I. WOODLEY · 
CONFERRING OF DIPLOM:AS HON. M. P. SH.AWKEY 
MUSIC ORCHESTRA 
L 
([lass �oil 
�formal 
MARY LILLIAN BRIGHTWELL 
MARTHA LOUISE BROWN 
RUBY ARNICE CHAPMAN 
POLLY LEWIS COFFMAN 
EVELYN GENEVIEVE CUMMINGS 
EDNA ANNA ECHOLS 
PATSY AMINE FARRAR 
SHIRLEY MAE FERRIS 
EMMA IRENE HENNEN 
STELLA BARNES HENSLEY 
TALITHA SUE HEROLD 
EVA FLORENCE HUGHES 
MARIE KAIL 
RUTH MARIE LESAGE 
MARY MARTHA MARTIN 
HELEN ROSELYN NEWELL 
MARTHA MARKS NEWELL 
CHRISTINE JESSICA OWENS 
MARY LEONA PARKS 
MARGUERITE ROSE SHARER 
LESSIE LAKIN SHEETS 
HELEN MORRIS SWAN 
PANSY GERTRUDE THOMPSON 
MARIAN HELEN WHITE 
ESTHER ALVIRA YAPLE 
!wibemic 
LEE BONAR 
HAYWARD CLAY CALLISON 
VIRGINIA GRACE CAVENDISH 
WILLIAM SPURGEON DUNN 
ELIZABETH MAE KOLETKA 
JAMES CHANCELLOR LEONHARDT 
LUCILLE FRANCES LESAGE 
MARY LOUISE LYON 
MARVIN CARTER MILAM 
RALEIGH PEARL WARD 
Jiano 
JESSIE ELJZABETH STARK 
GEORGE LEWIS STRICKLING 
l
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YEAR MALE FEMALE TOTAL YEAR MALE FEMALE TOTAL 
1870 3 1 4 1880 6 9 15 
1871 3 6 9 1881 0 0 0 
1872 4 7 11 1882 2 2 4 
1873 8 1 9 1883 1 3 4 
1874 0 0 0 1884 4 4 8 
1875 5 9 14 1885 4 4 8 
1876 8 7 15 1886 7 8 15 
1877 5 9 14 1887 2 4 6 
1878 4 4 8 1888 3 9 12 
1879 5 5 10 1889 3 6 9 
TOTAL 45 49 94 TOTAL 32 49 81 
YEAR MALE FEMALE TOTAL YEAR MALE FEMALE TOTAL 
1890 1 5 6 1900 7 13 20 
1891 2 5 7 1901 15 9 24 
1892 3 5 8 1902 12 20 32 
1893 4 6 10 1903 4 9 13 
1894 0 5 5 1904 18 22 40 
1895 0 7 7 1905 12 10 22 
1896 5 12 17 1906 21 22 43 
1897 9 10 19 1907 29 48 77 
1898 3 9 12 1908 24 50 74 
1899 3 8 11 1909 24 42 66 
TOTAL 30 72 102 TOTAL 166 245 411 
YEAR MALE FEMALE TOTAL 
1910 34 57 91 
1911 20 68 88 
1912 34 87 121 
1913 23 6!l 92 
1914 21 63 84 
1915 27 48 75 
1916 30 52 82 
TOTAL 189 444 633 
TOTAL number of gra.duations 1870 to 19Hi, inclUBive: 
MA.LE ...................................•...................................•.......................•..........•• 462 
FEMALE ..........................................................................••..................••........ 859 
GRAND TOTAL .............................................................•.....................•.......... 1321 
